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This study aims to describe the improvement of students' critical thinking 
and teacher skills in the learning process through the Two Stay Two Stray model 
assisted by secret table media on the theme 8 about The Region of My Place In 
fourth grade of SD 1 Bandungrejo Kalinyamatan Jepara.  
Critical thinking is a way of thinking someone who is more independent 
and in-depth by analyzing, studying an idea that involves a lot of knowledge, 
doing reasoning and proof of it. The TSTS model is a group learning that 
discusses each other, two people visit to another group and two people are 
assigned to receive the guests. The action hypothesis in this study is the 
application of the Two Stay Two Stray model can improve the critical thinking of 
fourth grade students on theme 8 at SD 1 Bandungrejo Kalinyamatan Jepara. 
This classroom action research was conducted in fourth grade students of 
SD 1 Bandungrejo, with research subjects 35 students. This research was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of four stages, namely 
planning, implementation, observation and reflection. The dependent variable in 
this study was students' critical thinking. While the independent variables are the 
two stay two stray model and the secret media table. Data collection techniques 
used observation, interview, documentation, and test. 
The result of this research shows that students' critical thinking has 
increased. It can be seen the mean of students' critical thinking in the first cycle of 
the aspect Indonesian Language gained average score 69.7 and aspect Civic 
Education gained average score 69.4. The second cycle has increased score of the 
aspect Indonesian Language gained average score 80.7 and aspect civic education 
gained average score 80.1. In other side, teaching skills of teachers in the first 
cycle also increased with the score is 36 and the percentage is 64.28% and then 
the increasing score of the second cycle is 46 and the percentage is 82.14%. It 
proves that the application of the Two Stay Two Stray model assisted by a secret 
table media can improve the critical thinking of fourth grade students of SD 1 
Bandungrejo  Kalinyamatan Jepara. 
Based on the results of classroom action research conducted in fourth 
grade of SD 1 Bandungrejo Kalinyamatan Jepara, it can be concluded that the 
application of the Two Stay Two Stray model assisted by secret table media can 
improve the critical thinking of fourth grade students of SD 1 Bandungrejo 
Kouralinyamatan Jepara on theme 8 about The Region of My Place. Therefore, it 
is suggested that applying the Two Stay two Stray model is assisted by the secret 
table of teachers who are more skilled and innovative in increasing enthusiasm 
and student participation in the learning process. 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan berpikir kritis 
siswa dan keterampilan guru dalam proses pembelajaran melalui model Two Stay 
Two Stray berbantuan media tabel rahasia pada tema 8 Daerah Tempat Tinggalku 
kelas IV SD 1 Bandungrejo Kalinyamatan Jepara.  
Berpikir kritis adalah cara berpikir seseorang yang lebih mandiri dan 
mendalam dengan menganalisis, mengkaji sebuah gagasan yang melibatkan 
banyak pengetahuan dan melakukan penalaran serta pembuktian atas gagasan 
tersebut. Model TSTS merupakan model pembelajaran berkelompok yang saling 
berdiskusi kemudian dua orang bertamu ke kelompok lain dan dua orang bertugas 
menerima tamu.Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah Penerapan model 
Two Stay Two Stray dapat meningkatkan berpikir kritis siswa kelas IV pada tema 
8 di SD 1 Bandungrejo Kalinyamatan Jepara. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 1 
Bandungrejo, dengan subjek penelitian 35 siswa. Penelitian ini dilaksanakan 
dalam dua siklus, dengan setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah  
Berpikir Kritis siswa. Sedangkan variabel bebasnya adalah model Two Stay Two 
Stray dan media tabel rahasia. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi 
observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan berpikir kritis siswa 
pada siklus I muatan Bahasa Indonesia mencapai nilai rata-rata 69.7 dan muatan 
PPKn mencapai 69.4. Siklus II mengalami peningkatan dengan mencapai nilai 
rata-rata muatan Bahasa Indonesia sebesar 80.7 dan muatan PPKn mencapai 80.1. 
Selain itu keterampilan guru mengajar juga mengalami peningkatan dengan skor 
36 dengan presentase 64,28% pada siklus I kemudian meningkat pada siklus II 
mencapai skor 46 dengan presentase 82,14%. hal ini membuktikan bahwa 
penerapan model Two Stay Two Stray berbantuan media tabel rahasia dapat 
meningkatkan berpikir kritis siswa kelas IV SD 1 Bandungrejo Kalinyamatan 
Jepara. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas 
IV SD 1 Bandungrejo Kalinyamatan Jepara dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model Two Stay Two Stray berbantuan media tabel rahasia dapat meningkatkan 
berpikir kritis siswa kelas IV SD 1 Bandungrejo Kalinyamatan Jepara pada tema 8 
Daerah Tempat Tinggalku. Oleh karena itu, disarankan dalam menerapkan model 
Two Stay two Stray berbantuanmedia tabel rahasia guru lebih trampil dan inovatif 
dalam meningkatkan semangat antusias, dan partisipasi siswa dalam proses 
pembelajaran.  
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